de Bennenwyl: 1231-1481 by unknown
 de BENNENWYL
(de Bennenwyl dit de Rueyres)
Dressé par Hubert de Vevey le 13.2.1965
































N N de CHAPELLE
Valencia
1306
10 de BENNENWYL Nicolas










13 de BENNENWYL Borcard  I.
1297-1318, auteur de la




















16 de BENNENWYL Borcard  V.






























































de VILLA Ysabelle de PONT Ysabelle
28 de BENNENW…
N  F.

























34 de BENNENWYL Jehan  I.
1363-1364, curé de Kirchidorf
35 de BENNENW…
Anna
1364-1387
de GRASBURG
Gerhard
36 de BENNENW…
Catherine
+ av. 1403
